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CVS : Computer Vision Syndrome 
TTH : Tension Type Headache 
FT : Frekuensi sensasi terbakar pada mata 
IT : Intensitas sensasi terbakar pada mata 
FMG : Frekuensi mata gatal 
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Computer Vision Syndrome merupakan permasalahan yang kompleks dari mata 
dan penglihatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam jangka 
waktu lama  dengan penggunaan komputer. Computer Vision Syndrome 
disebabkan karena mata dan otak memiliki reaksi yang berbeda terhadap karakter 
yang dilihat pada layar komputer daripada karakter yang tercetak pada kertas. 
Pada layar komputer dapat terjadi perubahan secara konstan tetapi pada karakter 
yang dicetak tetap stabil dan memiliki kontras dan tepi yang jelas. Beberapa 
keluhan yang biasanya dialami oleh pengguna komputer  yaitu kelelahan mata, 
mata terasa seperti terbakar, iritasi mata, kemerahan mata, penglihatan kabur dan 
mata kering. Resiko yang dapat menyebabkan terjadinya Computer Vision 
Syndrome yaitu usia, jenis kelamin, riwayat penyakit, durasi pemakaian komputer, 
jarak mata dengan komputer dan pencahayaan pada layar komputer. Alat ukur 
yang digunakan untuk menegakkan diagnosis Computer Vision Syndrome 
menggunakan CVS-Q dengan 16 pertanyaan dengan cut-off point 6. 
Tension Type Headache (TTH) merupakan nyeri kepala yang ditandai 
dengan nyeri tekan bilateral atau sensasi seperti mengikat yang terjadi pada daerah 
frontal atau oksipital dan memiliki intensitas ringan hingga sedang dan juga tidak 
diperberat oleh aktivitas fisik, berlangsung hingga bebeapa menit sampai hari. 
Tidak ditemukan adanya mual dan muntah, tetapi kemungkinan terdapat adanya 
fotofobia atau fonofobia. Tension Type Headache ditemukan pada umumnya 90% 
bilateral dengan rasa nyeri tumpul dan tidak berdenyut. 
Salah satu gejala palig tinggi pada Computer Vision Syndrome yaitu nyeri 
kepala, dapat berpengaruh terhadap terjadinya Tension Type Headache (TTH) 
karena pada saat seseorang menggunakan komputer dengan posisi tubuh yang 





berpengaruh lebih besar terhadap munculnya gejala CVS dan ketegangan otot 
leher dan pundak yang dapat menimbulkan nyeri kepala tegang atau yang disebut 
Tension Type Headache. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode cross sectional dengan tehnik 
pengambilan sampel penelitian yaitu consecutive sampling dengan kriteria inklusi 
yaitu pengguna komputer ≥ 4 jam per hari. Penelitian ini dilakukan di kantor Jawa 
Pos Surabaya dengan jumlah responden 134 orang setelah melalui proses eksklusi 
sebanyak 22 orang. Hasil penelitian ini mendapatkan responden yang mengalami 
Computer Vision Syndrome yaitu 61,9% dan yang mengalami Tension Type 
Headache hanya 27,6% serta yang mengalami Computer Vision Syndrome dengan 
Tension Type Headache sebanyak 19,4%. Pada penelitian ini, melalui CVS-Q 
didapatkan bahwa gejala terbanyak yang didapatkan yaitu mata berair, 
penglihatan kabur dan nyeri kepala dan pada Headache Screening Questionnaire 
Algorithm for Tension-type didapatkan frekuensi nyeri kepala terbanyak yaitu 
hanya terjadi 1-4 kali / tahun dengan intensitas ringan. Penelitian ini 
menggunakan tehnik analisis data chi-square dengan hasil yang didapatkan yaitu 
p=0,220 yang menunjukkan bahwa tidak didapatkan adanya asosiasi yang 
bermakna antara Computer Vision Syndrome dengan Tension Type Headache 
yang dapat dipengaruhi oleh alat ukur yang digunakan bersifat subjektif serta 
terdapat variable yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti seperti konsumsi obat. 
Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu pemilihan alat ukur yang tidak 
bersifat subjektif dan lebih akurat, sehingga penegakkan diagnosis dari Computer 
Vision Syndrome dan Tension Type Headache lebih baik dan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian seperti 
penggunaan obat yang dapat berpengaruh pada hasil peelitian serta akan lebih 
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Latar Belakang: Pada jaman sekarang, rata-rata manusia menggunakan alat 
digital untuk kebutuhan sehari-hari seperti bekerja, belajar maupun 
berkomunikasi, salah satu yang paling sering digunakan yaitu komputer. 
Penggunaan komputer dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan pemasalahan 
yang kompleks pada mata dan penglihatan seperti kelelahan mata, iritasi mata, 
mata merah, penglihatan kabur, mata kering, nyeri leher dan pundak serta nyeri 
kepala yang dapat disebut sebagai Computer Vision Syndrome (CVS). Tension 
Type Headache (TTH) merupakan nyeri kepala dengan sensasi mengikat dengan 
intensitas ringan hingga sedang yang berlangsung beberapa menit hingga hari. 
Tension Type Headache disebabkan karena kontraksi berlebihan dari otot yang 
dapat diakibatkan karena lelah dalam bekerja, maka dari itu ada kemungkinan 
bahwa CVS dapat mempengaruhi terjadinya TTH. 
Tujuan: Menganalisis adanya asosiasi antara Computer Vision Syndrome dengan 
Tension Type Headache pada Karyawan Kantor Jawa Pos Surabaya. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-sectional, metode 
sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling melalui consecutive 
sampling. Waktu penelitian selama 2 hari yaitu, 16 – 17 Juli 2019 yang bertempat 
pada Gedung Graha Pena, Kantor Jawa Pos Surabaya. 
Hasil: Resonden yang mengalami CVS sebanyak 61,9%, dan TTH sebanyak 
27,6%, serta yang mengalami CVS dan TTH sebanyak 19,4%. Berdasarkan 
dengan uji chi-square menunjukan nilai p=0,220 bahwa tidak terdapat asosiasi 
yang bermakna antar kedua variabel.  
Simpulan: Tidak didapatkan asosiasi bermakna antara CVS dengan TTH pada 
karyawan Kantor Jawa Pos Surabaya.  
Kata kunci: Computer Vision syndrome, Digital Eye Strain, Mata Kering, 
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BACKGROUND: Nowadays, the average human use digital tools for their daily 
needs such as work, study and for communication, one of the most used is 
computer. Long-term use of computer can cause several complex problems in the 
eyes and vision such us eye fatigue, eye irritation, red eyes, blurred vision, dry 
eyes, neck and shoulder pain and headache that can be referred to as Computer 
Vision Syndrome. Tension Type Headache is a headache with a binding sensation 
with mild to moderate intensity that lasts several minutes to days. Tension Type 
Headache is caused due to excessive contraction of muscle that can be causeddue 
to fatigue at work, therefore there is a possibility that Computer Vision Syndrome 
can affect the occurrence of Tension Type Headache. 
Purpose: To analyzed association between CVS and TTH in Jawa Pos Surabaya 
Workers.  
Methods: Cross sectional is used in this research and the sampling method was 
consecutive sampling. The research period was 2 days, from 16th to 17th July 2019 
at Graha Pena Building, main office of Jawa Pos Surabaya. 
Result: Respondence that got CVS was 61,9%, TTH was 27,6%, both CVS and 
TTH was 19,4%, and with chi square trial showed p=0,220 which means that 
there’s no association between CVS and TTH.  
Conclusion: There’s no association between CVS and TTH in Jawa Pos Surabaya 
Workers.     
Keyword: Computer Vision syndrome, Digital Eye Strain, Attention, Disturbed 
Attention, Concentration 
	
 
 
